









































































































































































合計 113 73 360 249
平成21年度臨海実験施設船舶使用回数
(月）あおさぎくろさぎ
????????????
???
???????????? ????
合計 26 51
14
研究報
??
＊力タユウレイボヤのカルシトニンは、キンギョのウロコに存在する破骨細胞の活性
を抑制する。
鈴木信雄，関口俊男，佐竹炎，笹山雄-(pl6-17)
*ComparisonofthemRNAexpressionratesoftheandrogenreceptor,estrogenreceptor
P,andbonemorphogenicprotein2bindorsal,anal,pectoral,andcaudalfinsbetween
normalmalesandfemalesinJapaneseandThaimedaka(Teleostei)andinsex-
undeterminableindividualsinThaimedaka
ArinNgamniyom(pl8)
＊富山湾の深海底で採集されたホシムシに関する2，3の知見
笹山雄一，北田貢，竹内章，三輪哲也(pl9)
＊本邦初報告となる海水棲マクロストマム2種について
小林一也(p20-23)
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